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MIKOŁAJ SPYCYMIR z Krakowa 
(zm. między 16 a 23 VI 1468 r.)
Pochodził z krakowskiej mieszczańskiej rodziny spokrewnionej z Morsztynami i Le-
liwitami. Był synem Jana Spiczmera rajcy krakowskiego. 
W 1417 r. rozpoczął studia na Uniwersytecie Krakowskim. W 1421 r. uzyskał sto-
pień bakałarza sztuk wyzwolonych, a w 1425 – magistra sztuk wyzwolonych. Był ucz-
niem Pawła z Worczyna. Wykładał na Wydziale Artium i rozpoczął studia prawnicze. 
W 1431 r. został bakałarzem dekretów. Mowę z tej okazji wygłosił Jan z Lgoty, zapew-
ne jego mistrz. W 1432 r. Mikołaj wyjechał do Rzymu, gdzie w 1432 r. pracował jako 
notariusz publiczny w kurii papieskiej. Stamtąd udał się na sobór bazylejski. Po po-
wrocie do Krakowa dokończył studia prawnicze i w 1437 r. został doktorem dekretów 
oraz wykładowcą na Wydziale Prawa. W kadencji 1437/1438 pełnił godność rektora 
uniwersytetu. W latach 1440–1442 występował jako konserwator praw i przywilejów 
uczelni. Wiedzą prawniczą posługiwał się w praktyce, wielokrotnie pełniąc funkcje 
arbitra, egzekutora testamentów i asesora w konsystorzu.
Nawiązane w kurii kontakty zaowocowały licznymi godnościami. W 1437 r. Mi-
kołaj został mianowany subkolektorem Kamery Apostolskiej w Królestwie Polskim, 
a w 1438 – kolektorem generalnym i nuncjuszem papieskim w Polsce i Czechach. 
Otrzymał jednocześnie tytuł komesa papieskiego z prawem kreowania notariuszy. 
Jako kolektor i nuncjusz działał także z nominacji soboru bazylejskiego i Feliksa V, 
a po zakończeniu schizmy w 1449 r. ponownie uzyskał zatwierdzenie od Miko-
łaja V i kolejnych papieży, pełniąc te funkcje aż do śmierci. Podczas kolejnej nomi-
nacji w 1451 r. uzyskał zezwolenie papieskie, by z zebranej daniny wesprzeć sześciu 
kleryków studiujących na Uniwersytecie Krakowskim. 
Wpis Mikołaja Spycymira 
w księdze promocji Wydziału 
Sztuk Wyzwolonych 
opatrzony glosą, w której 
wymieniono jego liczne 
godności (BJ rkps 263, k. 9v)
Zawiązane stosunki wykorzystywał bez oporów do kumulowania benefi cjów. 
Zaczął od kanonikatu w katedrze wrocławskiej (przed 1431–1436, po raz drugi 
1437–1442, po raz trzeci 1450–1469). W latach 1436–1437 zamienił z Tomaszem 
Strzępińskim kanonię wrocławską na kantorię krakowską, którą posiadał do końca 
życia, do 1468 r., kumulując ją z kanonią krakowską. We Wrocławiu uzyskał wkrótce 
kolejną kanonię oraz prepozyturę kościoła św. Idziego (1434–1436) i kantorię w ka-
pitule katedralnej (1435–1446). Oprócz tego był kanonikiem kolegiaty św. Jerzego 
w Gnieźnie (1431), altarystą w kościele św. Anny w Krakowie (1434–1437), kano-
nikiem kieleckim (1437–1455), prebendarzem kościoła św. Wojciecha w Krakowie 
(do 1444 r.), który zamienił na altarię ołtarza św. św. Piotra i Pawła oraz św. św. Kata-
rzyny i Doroty w kościele św. Marii Magdaleny w Krakowie (1444–1449), plebanem 
kościoła Wszystkich Świętych w Krakowie (1451–1469), kanonikiem katedralnym 
gnieźnieńskim (1456–1469), kanonikiem kruszwickim (1455), a także kanonikiem 
kurzelowskim i włocławskim oraz altarystą ołtarzy św. Macieja i św. Anny w katedrze 
krakowskiej. W 1453 r. otrzymał prowizję papieską na dziekanię poznańską, a w 1454 
– na prepozyturę poznańską, ale nie udało mu się objąć tych prałatur. 
W 1455 r. po wyborze Tomasza Strzępińskiego na biskupa krakowskiego został 
wysłany do Rzymu z prośbą o zatwierdzenie elekta. Po śmierci Strzępińskiego bar-
dzo mocno zaangażował się po stronie Jakuba z Sienna, swego przyjaciela, którego 
kapituła krakowska wbrew królowi wybrała na nowego biskupa w 1461 r. W imieniu 
kapituły krakowskiej posłował na sejmy w 1460 i 1462 r. 
Zmarł między 16 a 23 czerwca 1468 r. Egzekutorem testamentu był jego krewny 
Jan Morsztyn, pleban w Niegowici. Zachowało się kilka rękopisów teologicznych Mi-
kołaja, w tym jeden przekazany do Kolegium Prawniczego (BJ rkps 471). Wiadomo 
jednak, że zbierał i wykorzystywał dzieła prawnicze. W 1440 r. wypożyczył z katedry 
krakowskiej komentarz Gwidona z Baysio Rosarium super Decretum, Jana Bożego 
(Hiszpana) Super concordantia iurium, Bartłomieja z Brescii Summa dominicalium 
quaestionum i słownik lub komentarz Hugucjusza z Pizy.
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